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Dalam penelitian ini,Penelitimenyebarkan angketkepada 21 tokoh
masyarakatyangdianggappentingdanmemilikikaitandenganyangPenulis
teliti.
























































































menyampaikan rasa terima kasih,semoga Alah swt memberikan





















































































































































































Berbagai studi tentang peranan perempuan dalam kegiatan
5
Ibid,h.196
4perekonomian telah dilakukan diberbagaitempat,dan hasilstudiitu
menunjukkanbahwaibu-iburumahtanggamemberikankonstribusiyang







buat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penelitian tersebut
menggambarkanbahwapadasaatperempuansibukdenganpekerjaan
pertanian,mereka harusmengurangikegiatan rumah tangganya yang
biasanyadiambilaliholehanak-anaknyaataubahkansuaminya.Studiini




























kabarburuk yang disampaikan kepadanya.Apakah dia akan
memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan
membenamkannyakedalamtanah(hidup-hidup)?Ingatlahalangkah
buruknya(putusan)yangmerekatetapkanitu.

















ekonominya.Terlepas darisemua kondisikehidupan perempuan yang
memprihatinkan,perempuankhususnyayanghidupdinegaraberkembang































1.Bagaimana perkembangan perekonomian di desa Cipotakari,
KecamatanPancaRijang,KabupatenSidrap?
2.Bagaimana bentuk peranan perempuan dalam perkembangan
perekonomian di desa Cipotakari,Kecamatan Panca Rijang,
KabupatenSidrap?
3.BagaimanapandanganIslam terhadapperananperempuandalam







dalam perkembangan perekonomian masyarakatdiDesa Cipotakari,
KecamatanPancaRijang,kabupatenSidenrengRappang,adabaiknyajika













































bagaimana Peran Perempuan terhadap Perkembangan Perekonomian





1.Mengetahui perkembangan perekonomian di desa Cipotakari,
KecamatanPancaRijang,KabupatenSidenrengRappang.
2.Mengetahuibentuk peranan perempuan dalam perkembangan










2.Kegunaan Praktis,penelitian inidiharapkan dapat membantu
masyarakatdalammemahamikondisi-kondisiperekonomiansaatini















































































secara tunaiuntuk waktu yang ditentukan,hendaklah kamu
menuliskannya.Danhendaklahseorangpenulisdiantarakamu




Tuhannya,dan janganlah ia mengurangisedikitpun daripada
hutangnya.Jikayangberhutangituorangyanglemahakalnyaatau
lemah(keadaannya)ataudiasendiritidakmampumengimlakkan,


























mempunyaiseorang saudara perempuan,maka bagisaudara
perempuan itu seperdua dariharta yang ditinggalkannya,dan




















ﺳﻠﻢ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ ﷲ ﺭﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺍﺑﻲ ﻋﻦ ﻭ
ﺟﺎﺭﻩ ﻳﺆﺫﻱ ﻼﻓﺧﺮﻻﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﷲﺏ ﻳﺆﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺎﻝﻗ
ﺍﻋﻮﺝ ﻭﺍﻥ ﺍﻋﻮﺝ ﺿﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻦ ﻓﺎﻧﻬﻦ ﺧﻴﺮﺍ ﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑ ﻭﺳﺘﻮﺻﻮﺍ
ﻟﻢ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺴﺮﺗﻪ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﺫﻫﺒﺖ ﻓﺎﻥ ﻩﻼﺍﻋ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﻓﻲ ﺷﺊ
























































Namun pandangan masyarakat,kultur,dan tafsiran agama tetap































aktivis menjadiwakilkaum akar rumput.Mereka belum mampu
memperjuangkannasibmerekasendiri.Melihatrealitastersebut,perlu








politik dan kulturaluntuk melakukan serangan terhadap hegemoni
maskulinitas. Karena penetrasi hegemoni ideologi maskulinitas ini
sesungguhnyajustrumerupakankekalahangerakankaumkeperempuanan,



















menguraikan sintesiskonsepsionalislam dan genderdalam berbagai
dimensi:
1)Perananperempuandalamkeluarga







































yang membaakepadapembunuhan dan peperangan karenakelakuan










perempuan.Jika perempuan dalam masyarakatitu maju,terampil,







Dalam Islam, keseluruhan hidup manusia baik berkeluarga,















banyak bersama anak-anaknya dibandingkan laki-lakikarena laki-laki






























































Berbagai studi tentang peranan perempuan dalam kegiatan
perekonomian telah dilakukan diberbagaitempat,dan hasilstudiitu
menunjukkanbahwaibu-iburumahtanggamemberikankonstribusiyang







perempuan dalam perkembangan perekonomian keluarganya cukup








































Pada dasarnya hukum pun melindungi hak-hak perempuan
sebagaimanalaki-lakidalambingkaihakasasimanusia(HAM),begitupula
denganperannyadalamwilayahini.Meskipunpadaawalnyaundang-undang




































































menjaga rahasia dibandingkan perempuan,dan laki-lakilebih bisa



































































































bahwa sistem ekonomikarakyatan dan ekonomirakyatmengabaikan
efesiensidanbersifatantipasar.Sebabpolitikekonomikerakyatandan
ekonomirakyatmemangtidakdidasarkanataspemerataan,pertumbuhan



























2.Aliran-aliran Ekonomiyang MempengaruhiPertumbuhan dan
PerkembanganEknomiMasyarakat













































individu.Mengakuihak milik pribadibagikaum sosialis merupakan
kezalimandanpenyimpangansehinggaharusdihapus.Segalausahayang




















































Selain itu,modalyang masyarakat miliki,harusnya mereka
produktifkanagarmampumeningkatkantarafhidupmereka,bukanjustru






EkonomiMakro merupakancabang ilmuekonomiyang khusus





















































































































































































































































































Metodepengumpulan datayang penulispilih adalah observasi,
wawancara dan angket.Metode pengumpulan data observasiadalah
48
50























selanjutnya akan diklasifikasiuntuk menentukan makna dasaryang
dimaksudkanolehtemuanmengingatdatayangditemukansifatnyakualitatif
sehinggamembutuhkanpenjelasanlebihlanjut.
Setelah menginterpretasidata yang telah ditemukan,langkah


































































1 2 3 4 5
1. P.Hemmu 2 4 3 3 4 16/5=3,25 ArahnyaPositif








penerapan kebijakan dalam sectorsocialarahnya positifmendukung
penguatanekonomikaumperempuan.



























1 2 3 4 5
56
1. P.Hemmu 3 2 2 4 3 14/5=2,80 ArahnyaPositif






kumulatifnya adalah 2,60.Sehingga asumsiyang dapatditarikyakni
penerapankebijakandalam sektorekonomiarahnyapositifmendukung
penguatanekonomikaumperempuan.

























1 2 3 4 5
1. P.Hemmu 3 3 2 4 3 15/5=3,00 ArahnyaPositif




























penentuan langkah-langkah dalam upaya mempertahankan penguatan
ekonomibagikaum perempuan.Untukmengetahuiakibatpenerapan
kebijakan-kebijakantersebutbagikaumperempuanpenulismengemukakan
beberapapertanyaan yang mengarah padakesesuaian indikatoryang
59
dinginkan.




















































































IndikatorPengaruh aturan nasionaldibidang ekonomipada
penguatanekonomi.Jawabanrespondenpadapertanyaaninimenunjukkan











IndicatorPengaruh aturan regionaldibidang ekonomipada
penguatanekonomidikemukakandaritabeldiatasmenunjukkan bahwa






























































































IndikatorPengaruh aturan nasionaldibidang ekonomipada
penguatanekonomi.Jawabanrespondenpadapertanyaaninimenunjukkan












IndicatorPengaruh aturan regionaldibidang ekonomipada
penguatanekonomidikemukakandaritabeldiatasmenunjukkan bahwa

































































































saat perempuan menjadikaum terdidik,mempunyaihak-hak
kepemilikan,danbebasuntukbekerjadiluarrumahsertamempunyai
pendapatanmandiri.
3.Dalam pandangan Islam terhadap peranan perempuan dalam
































wanita-untuk-perkembangan-ekonomi/ diakses pada tanggal 1
Agustus2013
















wanita-untuk-perkembangan-ekonomi/ diakses pada tanggal 1
Agustus2013
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